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 Streszczenie  
Leczenie złośliwych nowotworów jajnika pozostaje wyzwaniem terapeutycznym. Składa się na to wiele czynników, 
m.in. brak skutecznych metod wczesnego wykrywania, nierzadko przebieg skąpo objawowy, co skutkuje wykryciem 
choroby w stadiach zaawansowanych, i ostatecznie złe rokowanie. Obecnie standardem postępowania jest zabieg 
operacyjny oraz chemioterapia uzupełniająca w oparciu o taksany oraz pochodne platyny w zależności od stopnia 
zaawansowania choroby. Leczenie nawrotu ma charakter paliatywny. Opracowanie nowych leków – jak inhibitory 
PARP – daje nadzieję na poprawę wyników leczenia w tej grupie chorych. Celem pracy jest przedstawienie 
aktualnego stanu wiedzy na temat inhibitorów PARP w terapii raka jajnika.
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 Abstract 
Treatment of the malignant ovarian tumors remains a considerable challenge due to various reasons, including lack 
of eﬀective screening technique, usually asymptomatic early stages of the disease, resulting in advanced stages of 
the disease at diagnosis, and eventually poor prognosis. Treatment of the relapse remains palliative. New drugs – 
like PARP inhibitors – oﬀer hope for the improvement of treatment outcomes. This review paper presents the current 
state of knowledge on PARP inhibitors in ovarian cancer therapy.
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